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Kelan tutkimusosasto on 
2000-luvulla osallistunut aktii-
visesti perhepolitiikkaa koske-
vaan keskusteluun julkaisemal-
la lapsiperheiden ajankohtai-
siin hyvinvoinnin kysymyksiin 
liittyviä tutkimustuloksia. Ke-
sällä 2016 Kela julkaisi aihepii-
ristä sarjassaan kolmannen kir-
jan, joka on saanut nimekseen 
Laulu 573 566 perheestä. Kirjas-
sa arvioidaan perhepolitiikan ta-
voitteita ja niiden toteutumista, 
vertaillaan suhtautumista äitien 
ja isien rooliin lastenhoidossa ja 
ansiotyössä eri Euroopan maissa 
sekä käsitellään perheiden koh-
taamia erityishaasteita. Kirjan 
toimittajat ovat päättäneet jättää 
toimeentulokysymykset vähem-
mälle tarkastelulle vedoten sii-
hen, että aihepiiristä on julkais-
tu verrattain paljon tutkimusta.
Pääosa kirjan artikkeleis-
ta hyödyntää Kelan lapsiperhe-
hankkeen aineistoa. Hankkees-
sa koottiin poikkeuksellisen laa-
ja, rekisteritietoihin perustu-
va aineisto vuosina 1999–2009 
synnyttäneistä äideistä (N = 232 
184) ja heidän perheistään. Li-
säksi kirjassa raportoidaan äi-
tien ja isien kokemuksia Kelan 
ja THL:n perhevapaakyselyn 
(N = 5 190), Kelan omaishoito-
kyselyn (N = 2 388) sekä kan-
sainvälisen ISSP-kyselyn (Inter-
national Social Survey Program-
me) vuosien 2002 ja 2012 tulos-
ten pohjalta.
Perhepolitiikka kattaa mo-
nenlaiset palvelut, tulonsiirrot 
ja vapaaoikeudet. Kirjassa kes-
kitytään tarkastelemaan lähin-
nä perhevapaita, niiden aikana 
maksettuihin etuuksia sekä isi-
en kannustamista perhevapai-
den käyttöön. Anita Haatajan 
artikkeli taustoittaa perhevapaa-
järjestelmä kehitystä 2000-lu-
vulla, ja yhdessä Miia Saarikal-
lio-Torpin kanssa Haataja osoit-
taa, että perhevapaauudistukset 
ovat lisänneet isien osallistumis-
ta lasten hoitoon. Toisaalta vajaa 
viidennes isistä ei edelleenkään 
käytä mitään perhevapaata. Nä-
mä isät ovat muita useammin 
pienituloisia, vähän koulutettu-
ja, työttömiä tai yrittäjiä.
Kotihoidontuki ja varsinkin 
sen laaja käyttö on pohjoismai-
sessa vertailussa suomalainen 
erikoisuus. Kirjassa tarkastellaan 
kotihoidontuen käyttöön liit-
tyviä yhteiskuntapoliittisia ky-
symyksiä useamman artikkelin 
verran. Karoliina Koskenvuon 
artikkeli taustoittaa eläkejärjes-
telmän ja sen muutosten mer-
kitystä lasta kotona hoitavien 
vanhempien tulonmenetyksel-
le. Mitä pidempään on hoitanut 
lapsia kotona, sen pienemmäk-
si jää eläke. Maria Valaste selvit-
tää mikrosimulaation avulla, mi-
ten kotihoidontuen vaihtoehtoi-
set leikkaukset vaikuttaisivat äi-
tien ja isien työvoiman tarjon-
taan ja lasten päivähoitopaik-
kojen kysyntään. Kotihoidon-
tuen leikkaaminen nostaisi päi-
vähoitokustannuksia, mutta vai-
kutus työllisyyteen saattaisi jää-
dä vähäiseksi jos äideillä ei oli-
si odottamassa työpaikkaa, jo-
hon palata. Jussi Tervola vertai-
lee maahanmuuttajaperheiden ja 
kantaväestön lastenhoitovalinto-
ja. Maahanmuuttajaperheet hoi-
tavat alle kolmevuotiaita kotona 
kantaväestöä useammin, mut-
ta yli kolmevuotiaiden kohdalla 
tilanne on päinvastainen. Pertti 
Honkasen artikkelissa analysoi-
daan vanhempien työmarkkina-
aseman ja tulotason yhteyksiä 
lastenhoitovalintoihin. Analyysi 
vahvistaa kotihoidontuen run-
saan käytön yhteyden heikkoon 
työmarkkina-asemaan. Äitien 
tulokehitys ei kuitenkaan keski-
määrin pysähdy hoitovapaaseen.
Kansainvälinen mielipidever-
tailu tuo esiin, että sukupuoli-
rooleihin liittyvät asenteet ovat 
edelleen varsin perinteisiä Eu-
roopassa, myös Suomessa. Milla 
Salin, Mia Hakovirta ja Minna 
Ylikännö toteavat, että kuuden 
maan vertailussa (Suomi, Ruot-
si, Saksa, Ranska, Iso-Britannia 
ja Espanja) tasa-arvoista ansait-
sija–hoivaaja-mallia, jossa työs-
säkäynnin ja lastenhoidon vel-
vollisuudet jaetaan tasaisesti äi-
din ja isän kesken, kannatetaan 
laajasti vain Ruotsissa. Samojen 
kirjoittajien toisessa artikkelis-
sa vertaillaan perhevapaita kos-
kevia asenteita 21 maassa. Ää-
ripäitä edustavat perhevapaiden 
tasajakoa kannattavat ruotsalai-
set ja äitien ensisijaisuutta ko-
rostavat venäläiset. Suomi aset-
tuu samaan maaryhmään Nor-
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jan, Tanskan ja Islannin kans-
sa: suomalaiset suhtautuvat kyl-
lä myönteisesti isien perhevapai-
siin, mutta eivät kannata vapaan 
jakamista tasan vanhempien kes-
ken.
Lapsiperheet ovat moninai-
sia ja joissakin perheissä arjen 
hyvinvointia määrittävät mui-
ta perheitä suuremmat haasteet. 
Kelan kirjassa haasteita tarkas-
tellaan parisuhteen päättymisen, 
vammaisen lapsen vanhemmuu-
den sekä yksinhuoltajuuden nä-
kökulmasta. Eroriskiä samoin 
kuin yksinhuoltajuutta analy-
soidaan kumpaakin kahdessa ar-
tikkelissa: Ilpo Airion vertaa en-
sisynnyttäjien eroriskiä avo- ja 
avioliitossa olevilla, Elina Aho-
la ja Heikki Hiilamo puolestaan 
vammaisen lapsen ja terveen lap-
sen vanhemmilla. Tulokset ker-
tovat, että avoliitossa olevilla on 
suurempi eroriski kuin aviolii-
tossa olevilla ensisynnyttäjil-
lä ja että pienen lapsen pitkäai-
kainen sairaus tai vamma lisää 
vanhempien eroriskiä. Hako-
virta, Salin ja Haataja tarkaste-
levat yksinhuoltajiin kohdistu-
via asenteita ja Elina Ahola ela-
tustuen merkitystä yhden van-
hemman perheissä. Suhtautumi-
nen yksinhuoltajiin on muuttu-
nut 2000-luvun kuluessa myön-
teisemmäksi, mutta edelleenkin 
kolmasosa suomalaisista epäilee 
yksinhuoltajien kykyä kasvat-
taa lapsensa. Noin puolet yksin-
huoltajaäideistä saa elatustukea, 
ja huomattava osa elatustuesta 
maksetaan elatusavun laimin-
lyönnin vuoksi.
Kirja päättyy Laura Kallio-
maa-Puhan ja Päivi Tillma-
nin artikkeliin, jossa esitellään 
omaishoitajakyselyn tuloksia 
lapsen omaishoitajana toimivi-
en vanhempien näkökulmas-
ta. Iso osa omaishoidossa ole-
vista lapsista on kehitysvammai-
sia. Lasten omaishoitoperheet 
tarvitsevat usein erilaista tukea 
kuin muut omaishoitoperheet. 
Omaishoito hankaloittaa erityi-
sesti äitien työssäkäyntiä, ja toi-
meentulo on usein muita lapsi-
perheitä niukempaa.
Laulu 573566 perheestä on 
painava tietopaketti perhepoli-
tiikasta ja lapsiperheiden hyvin-
voinnista kiinnostuneille. Vaik-
ka kirja ei kata koko perhepoli-
tiikan tai perheiden hyvinvoin-
nin kysymysten kenttää, se tarjo-
aa tuhtia evästä perhepolitiikan 
valmistelijoille ja päätöksenteki-
jöille. Myös tutkijoiden, opetta-
jien ja opiskelijoiden kannattaa 
selata kirjaa ahkerasti.
Vappu 1.5.2016 ja vasemmiston 
yhteinen ja ensimmäinen vap-
putilaisuus kansalaistorilla. Nyt 
on kävelty Hakaniemestä Rau-
tientorin kautta tänne eduskun-
tatalon eteen. SAK:n kuukau-
den kuluttua paikkansa jättä-
vä puheenjohtaja Lauri Lyly on 
juhlapuhujana, ja ”saarna” kos-
kee kilpailukykysopimusta, jo-
ta ammattiyhdistysliike ja työn-
antajat ovat hieman vastentah-
toisesti, mutta Sipilän hallituk-
sen painostamana tavoittelemas-
sa. Tapaan torilla vain pari tut-
tua, ikätoverini ovat jo kaikon-
neet tai poistuneet kuka minne-
kin. Jukka Kekkonen on toril-
la, käyn tervehtimässä ja toivo-
tan hänet jo ennakolta tervetu-
levaksi Käpylän kirjastoon, jossa 
hänellä on mahdollisuus kertoa 
uudesta kirjastaan. Tiistaina 3.5. 
kello 18.00 istun kuuntelemassa 
häntä kirjastossa ja ostan samalla 
hänen kirjansa, jonka hän myös 
ystävällisesti signeeraa.
Käytän kirjan lukemiseen lä-
hes kuukauden. Etenen pienis-
sä paloissa. Vuoden 1918 ja sitä 
edeltävät ja sitä seuraavat tapah-
tumat ovat kirjan alkuosan kes-
keinen sisältö. Kekkosen oma 
tausta oikeushistorian ja rooma-
laisen oikeuden professorina, ak-
tiivisena rikosoikeuden, kontrol-
lipolitiikan ja taloudellisen sääte-
lyn tutkijana ja yhteiskunnallisti 
aktiivina osallistujana antaa kir-
jalle vakuuttavuutta ja lisää sen 
painoarvoa. Oikeushistorioitsi-
jana Kekkonen kokee edenneen-
sä kirjan kohdalla alueelle, jota ei 
ole tutkimuksellisesti paljonkaan 
kartoitettu. Kirjaa esitellessään 
hän toteaa, että vertaileva histo-
riankirjoitus sinänsä on jo tuttua 
